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tEMAS DEL DIA 
Lo que las elecciones nos ense-
ñan contra las elecccíones 
LDS M M Úññ su epoiio al n o l i m ÍEI-
ñ m IB m i l 
Las derechas españolas tienen 
ahora el deber de imponerse a sí 
mismas, sobre la tentación de des-
bordado entusiasmo que la victoria 
les produzca, un freno de austera 
crítica. Porque es fáci l -y por fácil 
peligroso-caer en la trampa, y dê  
cir: ¿Ven ustedes como el régimen 
electoral con todas sus deficiencias 
puede expresar la voluntad del país 
y salvarlo en un momento dado? 
Ante posibles reacciones de ese 
estilo, es preciso hechar al fuego del 
entusiasmo, unas gotas de agua fría 
y decir crudamente: No; ninguna 
batalla electoral, por sí sola, será ja-
„,¿3 «salvación definitiva» de un 
pueblo. En la victoria actual de las 
derechas, como en general, en toda 
victoria electoral'de un sector nacio-
nal, hay un importante tanto por 
ciento que corresponde a la virtud 
inevitable y fatal que tiene todo ré-
gimen electoral y democrático de 
destruir en cada momento, lo que 
existe. Ahora existían en la goberna-
ción española, las izquerdas—la Re-
volución, el sectarismo, el socialis-
mo, etc.—y han sido destruidas. Si 
ahora las derechas gobiernan y lo 
hacen a la perfección, podrán man-
tenerse más o menos tiempo, po-
drán prolongar su vida más que la 
de las izquierdas que lo han hecho 
desastrosamente, pero, al fin,:caerán 
vencidas y desgastadas por el aire 
corrosivo del régimen democrático 
para dar nuevamente paso a una si-
tuación de izquierdas. Desde el mo-
mento en que se concibe absurda-
mente la nación, no como un todo, 
sino como un dualismo de «parti-
dos» de izquierda y derecha, nece-
sariamente la política deja de con-
cebirse Como una cosa totalitaria y 
pasa a ser concebida como un inevi-
table turno de esa" izquierda y de 
esa derecha. Podrán lograrse más 
o menos largas las temporadas de 
disfrute del poder, pero tarde o tem-
prano, la sustitución es inevitable. 
Ahí tenéis el caso de Inglaterra. Pa-
rece difícil que un país pueda reci-
bir escarmiento y lección más dura 
que la de la funesta política de rui-
na de la etapa laborista. A raiz de 
ella, el buen sentido británico reac-
cionó con aquella espléndida victo-
rio conservadora, que parecía, más 
que la nuestra de ahora, tener aires 
de desahucio definitivo del Marxis-
mo. Y sin embargo, ya lo véis; An-
tes de los tres años de aquel episo-
dio, en las últimas elecciones muni. 
cipales. se acusa ya un nuevo resur-
gimiento del laborismo y en un pla-
zo más o menos largo, apesar de to-
do el buen sentido inglés y de toda 
la dureza de la lección pasada, este 
volverá a encandilar los espíritus y 
a exigir un nuevo ensayo. La demo-
cracia una vez más, destruirá lo que 
exista. 
Y este es el terrible problema ac-
tual. Todo ese juego del turno de-
mocrático pudo ser tolerable, nun-
ca inofensivo, mientras lo que tur-
naba en el poder era simplemente 
dos distintos modos de concebir la 
0rganización de la Patria: liberales 
y conservadores. Sobre esas dos 
ruedas pudo marchar mal que bien, 
el régimen parlamentario, porque 
era la rotación alternada de dos ob-
jetivos que se sobreañadían, cada 
vez, al sustantivo de la Patria, ad-
mitido por una y otra parte. Pero. 
ahora, en el mundo todo, el turno 
^mpieza a establecerse subre un di-
ema mucho más extremo, el dile-
ma de la Patria y la Antipatria. Por-
que el Marxismo, que empieza a 
ser la única izquierda, lleva en sí un 
fermento internacionalista de nega-
ción de la Patria. Y para esto ya el 
régimen parlamentario no sirve por-
que la lucha entre liberales y conser-
vadores podia hacerse en Parlamen-
to; pero la lucha entre la Patria y 
la Antipatria, no puede hacerse 
más que en la calle porque es lucha 
de vida o muerte. 
Cabe el pacto del Pardo, entre un 
liberal y un conservador, porque 
uno y otro admiten una premisa co-
mún que es la Patria. Pero no cabe 
ese pacto entre Marxismo y Anti-
marxismo, porque son dos posicio-
nes totalmente enfrentadas sin pun-
to alguno posible común sobre el 
que apoyar un pacto. Yo puedo tur-
nar en el alquiler de una casa con 
otro vecino que, aunque establezca 
un régímen'de vida distinto al mío. 
respete la casa. Pero yo no puedo 
turnar con un vecino que, en sus 
temporadas de alquiler, se dedique 
a destruir la casa jn í sma . 
Y las elecciones últimas de Espa-
ña—esta es su profunda lección, al 
margen de todo entusiasmo —colo-
can así el problema. Un gran triun-
fo de la derecha, sí: pero, enfrente, 
con baja de los partidos centristas 
y anulación de los retrasados resi-
duos sectarios a lo siglo pasado, el 
socialismo, como única verdadera 
oposición de izquierda. El socialis-
mo, con votos, con masas, con or-
ganización. Quebrantado sí, pero 
no tanto como parece por el simple 
resultado de unas elecciones, he-
chas por un procedimiento que ellos 
idearon para achicar las minorías. 
Este es un hecho evidente. Hasta 
los partidos más transigentes con 
el régimen parlamentario y electo-
ral, como Acción Popular, recono-
cen, en las mismas fórmulas electo-
rales que han propugnado, que la 
lucha está entre el frente Antimar-
xista y el frente Marxista. 
Y ante esto, yo pregunto: ¿pero 
es que esa lucha puede ser, a la lar-
ga, parlamentaria y electoral? ¿Es 
que, en su esencia, no lleva en sí 
esa lucha, a la corta o a la larga, el 
atascamiento de la bonita máquina 
democrática de los turnos y de las 
elecciones? La guerra contra el Mar-
xismo internacional, no podrá ser 
nunca, en definitiva, una escaramu-
za electoral y parlamentaria. Tendrá 
que ser guerra de la Independencia. 
En ningún país el Marxismo ha sido 
desalojado democráticamente. Ni 
en Alemania siquiera, donde las 
elecciones que trajeron el Poder a 
Hitler no fueron más que el gesto 
prudente del pueblo que dejaba pa-
so al vencedor de la calle, que llega-
ba al poder con sus legiones y con 
sus muertos. 
Y después de las elecciones, el 
planteamiento del problema en esa 
forma que digo, no ha hecho sino 
acensuarse. Se habla de corrimien-
tos hacia la izquierda, de desplaza-
mientos de Largo Caballero hacia 
el comunismo, seguido de masas de 
la U. G. T. y de ingresos de repu-
blicanos en el socialismo. «Eso» es 
lo que se prepara como oposición 
única y verdadera, por la izquierda. 
¿Es que con «eso» se va a poder ju-
gar a la rueda parlamentaria? ¿Es 
que a «eso» se le va a poder abrir la 
puerta del Poder para un turno pa-
cífico? 
Bien está, pues, ante esto, que 
haya una masa de derechas que se 
meta abnegadamente en el barullo 
Prieto intenta sacarse la espina de Casas Viejas a cuenta de 
los sucesos de Villanueva de la Serena, pero Martínez Ba-
rrios le demuestra que no hay paridad entre unos 
y otros sucesos. 
OÉoeclisa, Gil R o é s , M m de Velasco y Ra teo M i m m 
Grave problema -
A las cuatro de la tarde abre la 
sesión de la Cámara don Santiago 
Alba, 
En escaños y "tribunas desanima-
ción. 
En el banco azul el Gobierno. 
Parece que la Dirección general 
de Seguridad ha retirado muchos 
pases. 
Se da lectura al decreto declaran-
do el estado de prevención y luego 
a otro declarando el estado de alar-
ma. 
El señor Prieto, por la minoría 
socialista, pide explicaciones del al-
cance de esta última disposición y 
dice que espera que la censura no 
intervendrá en las reseñas de las se-
siones de Cortes. 
Se levanta a contestarle, en medio 
de la mayor expectación, el jefe del 
Gobierno, señor Martínez Barrios. 
Dice que el Gobierno no manten-
drá el estado de alarma ni una hora 
más del tiempo indispensable. 
Hace resaltar el volumen del mo-
vimiento, no solamente por lo que 
ha ocurrido, sino también por lo 
que ha quedado frustrado. 
Dice que no es este el primer mo-
vimiento revolucionario que ha su-
frido la República, con la misma f i -
nalidad que el presente, sin reparar 
sus autores en los estragos que cau-
san. 
Dirige una alusión a los líderes 
socialistas y la Cámara la subraya 
con muestras de aprobación. 
Consigna que en el movimiento 
no han tenido concomitancias los 
socialistas. 
El señor Qoicoechea: Pues Espa-
ña entera cree lo contrario. 
El señor Martínez Barrios lo des-
miente, 
Interrumpen los socialistas y sur-
ge el primer escándalo. 
El jefe del Gobierno continúa su 
discurso haciendo resaltar que no 
ha fallado en esta ocasión ninguno 
de los resortes del mando y que han 
respondido a este todos los órganos 
del poder incluso el Ejército que al-
gunos creían contaminado. 
Entiende que la Ley debe modifi-
carse, pero mientras esta subsista, 
el Gobierno se plegará a ella, 
(Aplausos). 
Se designan varias comisiones. 
Se reanuda el debate. 
El señor Goicoechea, por Renova 
ción Española, ofrece al Gobierno 
el apoyo de esta minoría para el 
mantenimiento del orden. 
Censura la actitud del señor Prie-
to, que al levantarse a hablar no ha 
ofrecido el apoyo de los socialistas 
al Gobierno para el restablecimien-
to de la normalidad, ni ha tenido 
parlamentario para hacer el papel 
intermedio provisional y necesario 
del Centro Alemán. Pero es preciso 
también que, en un extremo, otra 
parte de la derecha conserve pura 
la bandera antiparlamentaria y el 
temple de espíritu que exigirá la fu-
tura y próxima guerra de la Inde-
pendencia de España. 
José María Pemán 
(Prohibida la reproducción.) 
una palabra para condenar los sal-
vajes atentados cometidos estos 
días. 
Señala a los dirigentes'*socialistas 
que recientemente en sus mítines 
excitaron a los obreros para el sa-
queo y para el crimen y termina di-
ciendo que han pasado ya los tiem-
pos en que unos excitaban al saqueo 
mientras otros derramaban su san-
re. 
Se levanta a hablar el señor Gil 
Robles, 
Dirige duros ataques a la labor de 
los Gobiernos anteriores que ampa-
raron movimientos anárquicos per-
mitiendo cobardemente que la Con-
federación Nacional del Trabajo se 
colocase al margen de la Ley. 
Le interrumpe el socialista señor 
Vidaume, 
(Gran escándalo). 
Continúa el señor Gil Robles di-
ciendo que el estado actual lo han 
creado los socialistas que se erigie-
ron en monopolizadoresdertrabajo. 
Dice que los socialistas son los 
inductores de lo ocurrido. 
(Protestan los socialistas y aplau-
den los restantes sectores de la Cá-
mara). , 
El señor Alba pide que no se pro-
voque a nadie. 
El señor Gil Robles termina ofre-
ciendo el apoyo de su minoría al 
Gobierno y pide que este dispense 
igual trato a todos los ciudadanos. 
Un radical: Antes de atacar a los 
socialistas debíais de acatar la Re-
pública. 
El señor Martínez de Velasco se 
levanta a hablar por la minoría agra-
ria y se asocia a las manifestaciones 
del señor Gil Robles, 
Por la minoría tradicionalista, el 
conde de Rodezno se suma a los, 
demás grupos de derecha ofrecien-
do su apoyo al Gobierno. 
Rectifica el señor Prieto. 
Comienza diciendo que antes no 
hizo manifestación ninguna sobre 
los sucesos porque no era oportuno 
y ahora tampoco las hace porque 
no quiere hablar al dictado. 
Afirma que la U. G, T, y los so-
cialistas son e n absoluto ajenos a 
este movimiento. 
Dice que el establecimiento del 
comunismo libertario no entra en 
la ideología socialista. 
Dice que difícilmente puede en-
trar esa ideología en las organiza-
ciones socialistas cuando son ene-
migos acérrimos de aquella. 
Da a entender que la subversión 
se ha producido por el apartamien-
to de los socialistas del Poder. 
Censura a los radicales. 
Recuerda a Martínez Barrios la 
frase de «sangre, fango, y lágrimas» 
que éste dirigió al Gobierno del 
señor Azaña. y le dice que ahora 
dejará él igual herencia. 
Rechaza las acusaciones que se 
hicieron a los ministros del Gobier-
no Azaña, por los sucesos de Casas 
Viejas y dice que ahora el Gobier-
no tiene ya lo suyo con lo ocurrido 
en Villanueva de la Serena. 
(Escándalo, protestas y tumultos). 
El señor Prieto continúa diciendo 
j que ahora las sacristías se han con-
I vertido en lógias y 
Cualquiera que conozca un poco 
de cerca la masa obrera y su estado 
de ánimo en orden a la religión, 
me concederá fácilmente que hay en 
el obrero, por regla general, más ig-
norancia que malicia en sus ausen-
cias religiosas o en sus sectarismos 
anticlericales o en sus manifestacio-
nes impías, 
A menudo sucede que los mismos 
que militan en el bando anticatólico, 
son hombres de buena fe, pero en-
gañados, hombres de natural hon-
radez, pero extraviados, hombres de 
sano y hermoso corazón, pero agria-
dos por las propagandas, conversa-
ciones y lecturas puestas al servicio 
de una empresa, o lo que. peor es, 
creadas o promovidas como instru-
mento de impiedad, consciente, por 
los dirigentes masones o volchevis-
tas, lo que casi equivale a decir en 
todo caso: dirigentes judíos-
Pero la realidad es que una gran 
Darte de la clase trabajadora—y no 
hablamos sólo de los obreros ma-
nuales, sino también de los de la 
pluma—, están de hecho en el cam-
po izquierdista; y no tienenrmás re-
medio que permanecer en él. Afirma-
ción atrevida y que debe por tanto 
explicarse: los tales son hombres en 
cierto modo de media cara, la de la 
izquierda, porque cuando oyen, lo 
reciben por el oído izquierdo; cuan-
do leen, lo leen por el ojo izquierdo; 
es decir que salvo raras excepciones 
si es que las hay, la masa izquier-
dista, sobre todo la popular, solo lee 
los escritos de la izquierda y sólo 
oye las palabras, razonamientos y 
excitaciones anímicas que salen del 
campo de la izquierda. Allí están 
confinados y como encerrados; y 
aunque conviven con nosotros, bien 
puede decirse que viven en otro mun-
do distinto del nuestro en cuanto se 
refiere a su bagaje intelectual y sen-
timental. 
Podríamos a q u í recomendar y 
aplicar en algún sentido aquella fra-
se escriturístíca: «Un gran abismo 
está abierto entre vosotros—los con-
denados—y nosotros—los bienaven-
turados—: siendo el abismo de sepa-
ración en el tiempo entre derechas 
e izquierdas en punto a religión, el 
natural presagio de aquel otro abis-
mo eternamente infranqueable de la 
vida futura entre los salvados para 
siempre, y los para siempre conde-
nados. 
Por fortuna, no es imposible fran-
quear la separación presente de es-
tos dos bandos por difícil que pa-
rezca y que sea realmente. Pero ¿có-
mo? 
Es cierto que la masa de los hos-
tiles o indiferentes en materia de r e 
ligíón no viene a nosotros, ni a nues-
tros templos, ni catecismos, ni ins-
trucciones, conferencias, asambleas, 
congresos, etc., es cierto que no lee, 
por lo regular, [nuestros periódicos 
o diarios. Pero si ellos no vienen a 
nosotros y a lo nuestro, nosotros 
«podemos ir a ellos», penetrar en 
sus filas, actuar en su propio campo, 
aunque sea menos cómodo, menos 
fácil, menos halagüeño. 
Pero ir en persona a su encuentro 
por la propaganda oral precisamen-
te de modo que tenga ya alguna efi-
cacia apreciable entre ellos e influ-
ya en una extensión considerable-
mente dilatada no es cosa hacedera 
de ordinario. Se necesitaría una nu-
be de propagandistas, y ellos bien 
formados y preparados; haría falta 
una cantidad enorme de dinero y, 
lo que peor es, muchas veces halla-
ríamos cerrado el paso a nuestra 
actuación por amenazas o actos de 
violencia o por lo menos nos senti-
ríamos desconcertados por un va-
cío enervante o por una indiferencia 
glacial que haría inútil nuestro es-
fuerzo. La experiencia así nos lo ha 
enseñado y nos lo ha confirmado 
muy repetidas veces. 
En conclusión, pues, no dudamos 
en asentar este aserto: que si bien 
es verdad que la propaganda oral es 
necesaria, hablando en términos ge-
nerales, y tiene ciertas ventajas muy 
excelentes sobre la propaganda im-
presa, es igualmente verdad que 
cuando se trata, no de hablar a con-
vencidos, sino de hacer llegar nues-
tras ideas a los del campo adverso, 
es más propia, más provechosa y 
más factible, la propaganda impre-
sa que la propaganda oral. En otro 
artículo expondremos cómo debe 
llevarse a cabo esta propaganda 
cuando va dirigida al fin concreto 
que hemos indicado. 
S. de P. 
Ti lll JJJ^ml 2 
cristías, pero mientras los derechis-
tas se han alarmado del mandil los 
masones se han puesto la sobrepe-
lliz. 
Le contesta el jefe del Gobierno 
señor Martínez Barrios. 
Comienza agradeciendo a las mi-
norías las colaboraciones ofrecidas 
al Gobierno por entender que la 
Cámara refleja exactamente la opi-
nión del país. 
Contesta al señor Prieto que mo-
mento habrá para [discutir larga-
mente lo relativo alas alianzas elec-
torales. 
Afirma que no rectifica sino que 
ratifica la frase de «lágrimas, san-
gre y cieno» que dirigió al Gobier-
no del señor Azaña. Desgraciada-
mente, dice, existe hoy también 
sangre, y se han vertido muchas 
lágrimas pero estas y aquella se han 
derramado en defensa del orden. 
Pero en cambio el cieno no alcanza 
a este Gobierno. 
Termina invocando para la unión 
a todos los españoles en defensa de 
España y afirma que prefiere ver 
hundida la República a verla viva 
entre lodo. 
El diputado comunista, señor Bo-
la lógias en sa- lívar, dice que la C, N. T. quiere 
hacer su revolución para terminar 
con la situación de España. 
Alude al Ejército, pero inmediata 
mente le ataja el presidente de la 
Cámara, señor Alba, que dice que 
los soldados españoles siempre han 
sido leales servidores de las institu-
ciones legítimas. 
El señor Bolívar balbucea algu-
gunas frases y dice que el descarri-
lamiento ocurrido en Valencia es 
necesario aclararlo. 
Se levanta a hablar el doctor A l -
biñana. 
Dice que renuncia a hacer uso de 
la palabra porque no quiere alargar 
el debate, ya que no están presen-
tes sus buenos amigos los señores 
Azaña y Casares Quiroga y porque 
además el señor Prieto, nuevo «na-
poleoncete», ha dicho ya todo cuan-
to él iba a decir pero al revés. 
A las seis y cuarenta se suspende 
la sesión. 
Se reanuda a las ocho y cuarenta 
para dar lectura a los dictámenes 
de la Comisión de Actas y a las nue-
ve y cincuenta se levanta. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
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En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación 
municipal 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y con la asistencia de los 
concejales señores Maícas. Batea. 
Bayona, Fabre. Arredondo, Abril, 
Bosch. Villarroya, Sánchez Marco 
y Aguilar, anteanoche celebró sesión 
ordinaria el Municipio. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Leído un oficio de la Oficina mu-
nicipal de colaboración obrera, inte-
resando se dé trabajo a unos pocos 
obreros que están en la miseria, la 
Presidencia dijo que van a co-
menzarse diferentes obras y en ellas 
se verá de colocarlos, pues el erario 
municipal no permite hoy empren-
derlas. 
El señor Sánchez Batea pidió ;se 
vea si es posible adelantar las obras 
de pavimentación de la calle de Pa-
blo Iglesias. 
LalPresidencia contestó verá de 
emplear a esos hombres lo antes po-
sible. 
Dada cuenta de una carta de Ac-
ción Popular Agraria, suscrita por 
los diputados a Cortes recientemen-
te proclamados y en la cual se ofre-
cen a la Corporación y vecindario 
en general para cuanto redunde en 
beneficio de la población, se acordó 
conste en acta el agradecimiento|por 
dicho ofrecimiento. 
Se acordó coadyuvar al recurso 
presentado ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-admínistrati-
vo por los pescateres de la localidad 
contra el acuerdo de centralizar la 
venta de pescados. 
La Corporación quedó enterada 
de lo dispuesto en el «Boletín ofi-
cial» de la provincia sobre rectifica-
ción del Censo. 
Se aprobaron todos los documen-
tos de pago y la distribución de fon-
dos para el mes en curso, así como 
la recaudación de arbitrios. 
De conformidad con las respecti-
vas Comisiones, se concedió la ju-
bilación con el sueldo anual de 1.728 
pesetas, a los empleados de la Bri-
gada municipal Vicente Muñoz Pé-
rez, Isidro Sánchez Argente y An-
gel Batea Giménez. 
El señor Bayona pidió a la Presi-
dencia comunique a Fomento estas 
jubilaciones al objeto de designar los 
sustitutos. 
La Presidencia lo prometió. 
Visto el oficio de la Alcaldía de 
León interesando la cooperación de i 
este Ayuntamiento para conseguir i 
que las Diputaciones contribuyan 
con el 75 por 100 al sostenimiento 
de las Delegaciones del Trabajo, y 
los Municipios con el 25, pues ac-
tualmente ocurre lo contrario, se 
acordó de conformidad. 
Dada cuenta de un escrito del Tr i -
bunal provincial de lo Contencioso-
admínistrativo, interesando expon-
ga este Ayuntamiento lo que estime 
oportuno ante el recurso que sobre 
la suspensión de centralización de 
la venta de pescados han interesado 
los pescateres, se acordó no proce-
de tal suspensión, de acuerdo con e 
informe técnico. 
Fué leída una moción de Fomento 
proponiendo, al objeto de hacer eco-
nomías, el uso del agua de la Peña 
del Macho para las descargas auto-
máticas del alcantarillado. 
El señor Sánchez Marco se mos-
tró conforme y felicitó a la mencio-
nada Comisión por su informe. 
El señor Batea hizo otro tanto y 
pidió ghaya agua en la fuente del 
Calvario. 
Se acordó esperar unas horas has-
ta que se haga un análisis, yalque la 
limpieza de esta tubería llega a su 
fin. 
Quedó autorizada la construcción 
de un drenaje de saneamiento en va-
rias casas de la plaza de Domingo 
Gascón. 
Con motivo de conceder unas 
obras a don Pascual Gómez, a rue-
go del señor Batea, se acordó exigir 
a dicho señor otras idénticas en una 
casa de la cuesta de la Nevera. 
Dada lectura a un expediente for-
mado con motivo de reclamación 
de cantidad por obras realizadas en 
la graduada de niños del Arrabal, 
se conocieron los informes de Fo-
mento y Hacienda en sentido nega-
tivo. 
El señor Sánchez Batea pidió se 
vea el cargo de conciencia que es 
acordar que el regente pague 1.573 
pesetas por esas obras. 
La Presidencia le hizo ver podía 
haberlo expuesto así en la Comisión 
de Hacienda al ser su presidente. 
El señor Batea dice que aunque 
está conforme con todo, solamente 
quiere exponer ese cargo de con-
ciencia. 
El señor Fabre hace igual. 
El señor Sánchez Marco dice no 
está bien que el informe de Hacien-
da niegue ese p'ago y ahora el presi-
dente de dicha Comisión sostenga 
lo contrario. 
Pide que al emitir informes se ha-
ga con seriedad. Termina diciendo 
que no hace mucho, el extralimitar-
se en sus funciones costó a la A l -
caldía un voto de censura por una 
factura de seiscientas pesetas, y que 
la Presidencia merece más respeto. 
Rectifican los señores Fabre y Ba-
tea diciendo que si bien es verdad 
cuanto dice el señor Marco, por cu-
yo motivo sostienen debe imponer-
se algún correctivo al reclamante, 
hay que reparar en la importancia 
del caso. 
El señor Sánchez Marco también 
comprende es un caso de cencien-
cia, pero solo se atiene a los infor-
mes. 
Intervienen los señores Maícas y 
Bayona y queda acordado vuelva 
el asunto a Comisiones para estu-
diarlo detenidamente y ver lo que 
deben pagar ellos y qué el regente. 
Se aprobaron diferentes instan-
cias sobre obras y las altas y bajas 
habidas en arbitrios. 
Terminado el despacho extraordi-
nario, el señor Batea se interesó por 
las operaciones referentes al recuen-
to de ganado. 
Se levantó la sesión. 
De ¥ i n 
'ongo en conocimiento 
ana 
de mí numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U í O - S A L O N 
JoiéiSííiMoii 
SUCURSALES 
Blasco, 4 írufuiLdd M S 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑ1Z VALENCIA 
Un nutrido grupo de antiguos 
«chicos» del inolvidable don Vicente 
Fabregat, y aficionados locales, han 
llegado a nosotros para exponernos 
el gran deseo que tienen de que la 
Prensa pida al Ayuntamiento y muy 
especialmente al distinguido direc-
tor de la Banda municipal, señor 
Reguero, que el próximo día 1.° de 
Enero se celebre un concierto-ho-
menaje a la memoria de don Vicen-
te (q. e. p. d.) 
Nuestros amables visitantes en-
tienden de justicia dicho homenaje 
y por nuestro conducto solicitan 
que el mencionado día se amenice 
un concierto musical con las mejo-
res obras del llorado maestro. 
Nosotros les diríamos que no hay 
Banda capaz de ejecutar la mejor 
obra de don Vicente, ya que donde 
culminó el arte del maestro, fué, 
precisamente, en «construir» una 
Banda que ejecutase sus obras. 
¡Y cómo y en qué ambiente acon-
teció eso!... 
¿Recuerdan nuestros queridos lec-
tores los programas monstruos que 
aquellos desconsiderados «chicos de 
Fabregat» tocaban los días festivos? 
A l que los haya olvidado tendre-
mos el gusto de hacérseles presen-
te otro día. 
Por hoy basta con decir estamos 
completamente de acuerdo con la 
petición y esperarnos que tanto el 
señor Reguero como la Corporación 
municipal serán los primeros en su-
marse a este movimiento de fervor 
hacia el maestro que supo dar a 
nuestro pueblo días de gloria. 
C e n í 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Constantino Quílez, 123'37 
pesetas. 
Don Mariano Pascual, 123'37. 
» José Tello, 120,90. 
» Nicolás Mompart, 86'45. 
» José María Figuerola, 616'88. 
» Manuel Omella, W á O . 
» Pedro Rodrigo, 148'08. 
» Joaquín Gil , 86'37. 
» Vicente Bardavío, 308'45. 
» Mariano Latorre, 170'25. 
» Tomás Puertas, 1.23375. 
» Victorio Abad, 123'38. 
» Antonio Mateo, 1.745'60. 
Arrendataria Contribuciones, 26'34. 
Señor jefe industrial, 123'38. 
» presidente Audiencia, 7.000. 
» presidente Consejo provincial 
primera Enseñanza, 312'29. 
Doña María Pérez, 123'38. 
» Raimunda Escobedo, 61'69. 
- A los alcaldes de Mora de Ru-
bielos. Cuevas de Almudén, Trama-
castilla, Celadas y El Campillo se 
les participa la aprobación de sus 
respectivos presupuestos municipa-
les para el año próximo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Tormón, 255'59 pesetas. 
Por aportación forzosa.-
Visiedo, 365'49. 
Rubielos de Mora, 677'80. 
Toril y Masegoso, 77'60. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. —Antonio Pérez To-
rres, hijo de Juan y Emerenciana. 
Defunción. — R a m ó n Villarroya 
Aguilar, de 55 años de edad, casa-
do, a consecuencia de coma cere-
bra l . -Bre tón , 6. 
AYUNTAMIENTO 
Esta noche se reúne la Comisión 
de Fomento a fin de informar dife-
rentes asuntos de su negociado. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORxMADO 
DESPUES DE LOS SUCESOS 
Tranquilidad en la 
provincia 
Anoche estuvimos en el Gobierno 
civil para, al igual que en estos días 
de agitación revolucionaria, hacer 
la información oficial. 
Afortunadamente, se nos hizo en 
cuatro palabras dicha información: 
Reina verdadera tranquilidad abso-
luta. 
Así pues, hoy día están sofocados 
los conatos que de revolución hubo 
en nuestra provincia. 
Lo celebramos. 
Se han detenido a más de cuatro-
cientos. 
Las armas y municiones recogidas 
suman un crecido número, prueba 
evidente del alcance que el movi-
miento tenía. 
Desgraciadamente, ha fallecido el 
guardia civil Juan Sapena Mata, he-
rido gravemente a un kilómetro de 
Alcañiz cuando los sediciosos inter-
ceptaron la carretera con árboles. 
Pertenecía al puesto de Andorra, 
y deja esposa y dos hijos. 
Descanse en paz. 
EPORTES -
F U T B O L 
Ante la aglomeración de original, 
hasta el momento no habíamos po-
dido insertar los resultados de la 
jornada del domingo para el cam-
peonato de Liga, que son: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic B. 5; Madrid, i . 
Barcelona, 5; Valencia, 2. 
Oviedo, 3; Español, 1. 
Rácing-Donostia, 1. 
Betis, 2¡ Arenas, 0. 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. P. 
Madrid . . 
A. Bilbao . 
Donostia . 
Español. . 
Betis. . . 
Oviedo . . 
Santander . 
Arenas . . 
Valencia . 
Barcelona . 
1 112 11 
2 1 19 7 
1 2 10 9 
0 31314 
0 31013 
1 3 17 15 
1 3 1013 
1 31014 
1 3 1014 
0 4 15 16 
SEGUNDA DIVISION 
Celta, 0; Athlétic M. 4. 
Murcia, 3; Sabadell, 0. 
Coruña-Sevilla, 3. 
írún, 3; Osasuna, 1. 
Alabés, 3¡ Spórting, 4. 
Clasificación: 











0 19 7 
215 9 
1 13 11 
2 15 10 




4 11 16 











Acuse de recibo 
Don Antonio Calvo Hernández-
Agero, distinguido jefe provincial 
de Estadística en esta provincia, ha 
tenido la atención de remitirnos el 
tomo I del Censo de la población de 
España en 1930, acompañado de su 
correspondiente Apéndice de grá-
ficos. 
Agradecemos en todo su valor el 
envío de tan interesantes libros. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
slHos. Ingreso Normal. Oposició 
oes. Clases orales. Corresponden 
cias. 
[i tef de U lodo 
Hoy miércoles, en la iglesia de 
San Miguel, tendrán lugar los cultos 
que anualmente se vienen celebran-
do en honor de Santa Lucía, virgen 
y mártir. 
A las ocho de la mañana, habrá 
misa de comunión general de las 
modistas de la ciudad y demás obre-
ras de la aguja; durante la cual in-
terpretarán sentidos motetes valio-
sos elementos de la capital, acom-
pañados al órgano por la señorita 
Conchita Fabiani y entre los cuales 
figuran las señoritas Emerenciana 
Herrero, Natividad N . y Pilar Villa-
nueva, a cuyo cargo corren los so-
los. 
A las diez, y a intención particular, 
se celebrará una misa solemne y en 
ella se hará el panegírico de la San-
ta por un elocuente orador sagrado. 
Dada la devoción que se tiene a la 
virgen d e Siracusa, se espera ver 
muy concurridos estos piadosos 
actos. 
i i m m i m m ? íe h e l o 
M A D R I D 
kmMa para la provlacia út hm\: 
ÜZ illi!' 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
HPlIIlIfllJillïlKlH 
CEDULAS PERSONALES 
C I R C U L A K 
La cobranza en período volnm 
del impuesto de cédulas perso , 0 
de esta capital correspondien? 8 
año 1933, se verificará desde i al 
15 del actual, al 16 de Febrero l ^ 
mo inclusive, en la oficina de lai 
pección del citado impuesto i n ^ 8 ' 
da en la calle de Valencia, núm 
durante las horas de nueve treint 
trece treinta, y de las diezy J!a 
las diez y ocho. a 
Lo que se hace público para conn 
cimiento de los contribuyentes di 
referido impuesto. 
Teruel 11 de Diciembre de 1933 
El presidente, Ramón Segura,..p, 
secretario, Manuel Molina. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dontlfta 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 o 7 
kHOUÍ" Arnau. 8 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá' Vd. esfe pe-
riódico antes de salir de fu 
casa para sus ocupad enes. 
n 
Mutualidad Patronal de Seguros 
contra los Accidentes del Trabajo. 
FUNDADA EN 1926 
Solicita 5ub-Director para la provin-
cia.-flbstenerse no profesionales. 
ESCRIBID CON REFERENCIAS. 
Avenida de Eduardo Dato, 18. MADRID 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-RaÉfl J Cajal 1S 
T E R U E L — 
üflNUNCIflR ES VENDER!! 
V anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL w 
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pominado el movímíent • onano se diceque 
en sa í f ò m m s sQmmm s© • á la crisis 
Lerroux tiene ya preparada la 
lista del nuevo Gobierno 
gl martes próximo quedará, probablemente, constituido el 
nuevo Parlamento.—Faltan tan sólo por dictaminar cincuen-
ta actas.—Los dictámenes dé la Comisión de actas serán 
discutidos en la semana presente.—Si se plantea debate so-
bre política electoral, el Gobierno lo aceptará. 
Información recogida en los pasillos de 
la Cámara 
omi 
Madrid,—En el Congreso se re-
unió hoy en una de las secciones la 
minoría radical presidida por Emi-
liano Iglesias. 
Se acordó que don Dámaso Velez 
sustituya al señor Alfaro en la Co-
misión de actas por haber sido ele-
gido este para ocupar una de las se-
cretarías de la Cámara, 
Se acordó proponer para 
sión de Incompatibilidades^ 
ñores Arrozola, Ramos, 
Pérez Aguirre y Ochando. 
Ki/señor Yus explicó unas mani-
/esíaciones que le atribuye la pren-
sa sobre la elección del señor Alba 
para la presidencia de la Cámara, 
declarando que son completamente 
inexactas. 
La minoría expresó la satisfacción 
que le produce la conducta del Go-
bierno frente a la subversión que 
durante unos días ha perturbado la 
vida de España. Se hizo constar es-
pecialmente el orgullo que la mino-
ría siente viendo la actuación del 
compañero Martínez Barrios al fren-
te del Gobierno, que en los momen-
tos actuales recibe el aplauso y el 
aliento de España entera, por su la-
bor serena y enérgica en defensa de 
los postulados democráticos y de los 
altos intereses de la República, 
LOS NACIONALIS-
TAS VASCOS 
Madrid.—También se reunió en 
otra de las secciones del Congreso 
la minoría nacionalista vasca. 
Designaron a varios diputados pa-
ra los cargos en las diversas comi-
siones. 
Se acordó para el caso de que se 
planteara esta tarde debate político 
otorgar su confianza al Gobierno. 
También se acordó presentar al 
Parlamento en la semana próxima 
el Estatuto Vasco. 
EN EL DESPACHO DEL PRE-
SIDENTE DE LA CAMARA : 
Madrid.—Al terminar esta tarde 
la sesión de la Cámara, el presiden-
te, señor Alba, recibió a los perio-
distas en su despacho. 
Les dijo que la Comisión de Actas 
ha enviado ya dictaminadas y apro-
badas las de 156 diputados y tan 
solo le restan 50 para que pueda ser 
constituida la Cámara.. 
Dijo que si estas actas se discuten 
en esta semana, el martes próximo 
quedará constituido el nuevo Parla-
mento. 
Agregó que si se intentase el de-
bate sobre la política electoral del 
Gobierno, éste lo aceptará. 
Terminó el señor Alba su conver-
sación con los informadores de la 
Prensa, manifestándoles que la se-
sión de hoy le había producido muy 
buen efecto. 
EL PARTIDO CONSERVADOR 
Madrid. —Se decía esta noche en 
los pasillos de la Cámara que en la 
reunión celebrada hoy por el Comi-
^ nacional del partido republicano 
conservador,, se acordó apoyar al 
Gobierno en estos momentos y dar 
uu voto de confianza al señor Mau-
ra para que resuelva lo que crea 
ni^s conveniente cuando se plantee 
tn U Cámara la cuestión política. 
MARTINEZ BARRIOS DES-
PACHA CON EL PRESIDEN-
! TE DE LA REPUBLICA : 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, estuvo en 
el domicilio del Presidente de la 
República, sometiendo a la firma 
del señor Alcalá Zamora varios de-
cretos. 
A l salir dijo a los periodistas: 
— Del movimiento revolucionario 
no queda ya mas que algún pequeño 
chispazo y espero que mañana o 
pasado quedará terminado del todo. 
HABLANDO CON EL MINIS-
TRO DE OBRAS PUBLICAS 
Madrid. —Los periodistas habla-
ron esta noche con el ministro de 
Obras públicas, señor Guerra del 
Río, quien les dijo: 
— El movimiento anarco-sindica-
lista ha quedado terminado. 
El Consejo de ministros celebrado 
esta mañana fué puramente admi-
nistrativo, lo que prueba que no 
existe ya el menor motivo de inquie-
tud. 
SE APROXIMA LA CRISIS 
Madrid. —La impresión dominan-
te en los círculos políticos, así co-
mo en los corrillos que se forman 
en los pasillos del Congreso, es que 
la crisis se producirá en la semana 
próxima. 
Se dice que la crisis será cuestión 
de unas horas, pues el señor Le-
rroux tiene ya completa la lista de 
ministros del nuevo Gobierno. 
LOS SOCIALISTAS INSISTEN 
Madrid. —El diputado socialista 
por Badajoz, señor Vidarte, h a 
anunciado que leerá a su minoría 
un informe completo acerca de los 
sucesos de Villanueva de la Serena, 
pues cree que tienen carácter trági-
co. 
¿DE QUE HABLARON? 
Madrid. —Se ha comentado mu-
cho la extensa conferencia que en 
los pasillos de la Cámara celebraron 
esta tarde el ministro de la Gober-
nación señor Rico Abello y el presi-
dente de la CEDA señor Gil Robles. 
: DE MADRUGADA : 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Gober-
nación recibió esta madrugada a los 
informadores de la prensa. 
Les dijo que han sido detenidos 
en Valencia 14 individuos complica-
dos en la fabricación de las bombas 
con las que se produjo la catástrofe 
ferroviaria del exprés sevillano entre 
las estaciones de Puig y Puzol. 
Añadió que en Navalmoral de las 
Matas ha sido hallado por la fuerza 
pública un depósito de explosivos. 
Negó los rumores circulados a úl-
tima hora de la noche según los cua-
les esta noche habían ocurrido gra-
ves sucesos en Zaragoza. 
Lo ocurrido —añadió el ministro 
— es que esta noche, como en no-
ches anteriores, cinco o seis indivi-
duos subidos a los tejados de las ca-
sas comenzaron a hacer disparos 
para alarmar a la población. 
Ya'he hablado —agregó el ministro 
— con el gobernador civil de Zarago-
Fuerzas del Ejército se incautan 
de siete camiones cargados 
de bombas 
Los conductores de los vehículos se dieron a la fuga, inter-
nándose en un monte.—En algunas provincias se apagan 
los últimos chispazos de la rebelión.—En Huesca el número 
de detenidos pasa de trescientos.—Otras noticias. 
En Zaragoza pretenden continuar alarman-
do a la población 
Barcelona. — Continúa la huelga 
del ramo de transportes, pero ha 
disminuido en intensidad el paro. 
No obstante se sigue adoptando 
iguales precauciones que durante 
los pasados días. 
La fuerza pública ha detenido a 
varios sujetos por coaccionar. 
DE LA CATASTRO-
FE DE PUZOL 
Valencia.—Hasta esta tarde ha-
bían sido extraídos de entre los res-
tos de los vagones veintidós cadá-
veres. 
TIROTEO EN CORUÑA 
Coruña. —Esta noche en el barrio 
de Elviña un grupo de extremistas 
se ha tiroteado con la fuerza pú-
blica. 
Resultaron heridos dos de los 
agresores. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
EN ELDA 
Alicante.— Comunican de Elda 
que durante el día hoy se registró 
un encuentro de la fuerza pública 
con los revoltosos. 
Los guardias dispararon para re-
peler una agresión y mataron a uno 
de los rebeldes e hirieron a nueve. 
EN HUESCA 
Huesca. —Esta mañana un grupo 
de rebeldes cortó la conducción de 
agua potable con dinamita: 
En la línea del ferrocarril de Zara-
goza a Canfranc un grupo de extre-
mistas procedentes de Urrea del 
Gállego intentó levantar los carriles. 
Un capataz de la compañía pre-
tendió disuadirles de sus propósitos 
y los revolucionarios dispararon so-
bre él matándolo. 
En la capital la tranquilidad es 
absoluta. 
Se han reintegrado al trabajo los 
dependientes de comercio. 
En los diversos pueblos de la pro-
vincia han sido detenidos con moti-
vo de los sucesos de estos días más 
de trecientos extremistas. 
Todos ellos pertenecen a la Con-
federación Nacional del Trabajo y a 
la FAI. 
EN LEON 
León.—Dicen de Cacabelos, pue-
blecillo enclavado en la cuenca hu-
llera de Ponferrada, que en un en-
cuentro con la fuerza pública los 
revolucionarios han tenido dos 
muertos. 
También resultó herido un guar-
dia. 
En la carretera de Sabero una 
compañía de ametralladoras detuvo 
a siete camiones que iban cargados 
de bombas de dinamita. 
Los rebeldes huyeron al monte. 
Los aviones han volado sobre la 
zona rebelde, observando que en 
ella reina tranquilidad. 
El correo de Madrid está deteni-
do por haber encontrado levanta-
dos los carriles. . 
INCENDIO EN UN TEMPLO 
San Fernando. —Unos desconoci-
dos arrojaron estopas encendidas y 
empapadas de gasolina a la puerta 
principal de la iglesia Mayor. 
La puerta comenzó a arder, pero 
las llamas fueron prestamente sofo-
cadas por los transeúntes. 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza.—A las once de la noche 
se oyó un nutrido tiroteo en algu-
nos puntos de la ciudad. 
Las fuerzas respondieron con des-
cargas cerradas. 
Se sabe que estos tiroteos no tie-
nen más objeto que mantener por 
unos días la alarma en la ciudad, 
pues el movimiento revolucionario 
está completamente dominado. 
En la Presidencia se celebró 
ayer Consejo de ministros 
Este fué puramente administrativo y ello es buena prueba 
de que la subversión ha terminado.—Los detenidos en la 
Cárcel Modelo provocan un pequeño alboroto.—Unos suje-
tos intentan hacer descarrilar un tren de la línea de 
circunvalación. 
La Policía ha detenido a ios miembros de 
una célula comunista 
Madr id . -A las diez y media se 
reunió el Consejo de ministros. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, a la salida dijo a 
los periodistas que el Consejo había 
sido puramente administrativo, lo 
que prueba que el movimiento anar-
co-sindicalista está totalmente ter-
minado, y que la tranquilidad en el 
país es absoluta. 
Añadió que el Gobierno no plan-
teará el debate acerca del movimien-
to revolucionario en el Parlamento, 
limitándose a informar a la Cámara 
de los decretos dictados para decla-
rar sucesivamente el estado de pre-
vención y el de alarma. 
El ministro de Obras Públicas, 
señor Guerra del Río, dijo a los 
periodistas que ya se ha reintegrado 
todo el personal ferroviario al traba-
jo, merced a las amenazas de des-
pido. 
Alguno, que no se había reinte-
grado en el plazo señalado, preten-
de ahora que se le otorgue perdón y 
esto será objeto de estudio. 
NOTA OFICIOSA 
za para que ponga término al he-
cho de que unos cuantos individuos 
traigan en jaque a la ciudad. 
Negó también el ministro el ru-
mor de haber ocurrido sucesos gra-
ves en Coruña. 
Dijo que en Villanueva de la Sere-
na la fuerza pública estuvo en todo 
momento bajo el control del mando. 
Los informes particulares coinci-
den en esto como en todo con los 
de los jueces que actuaron allí: el 
del Tribunal de urgencia y el militar. 
No caben, por lo tanto, compa-
raciones—terminó diciendo el señor 
Rico Abello. 
HALLAZGO UE UN ARSE-
NAL DE ARMAS BLANCAS 
Madrid.—Los guardias de Asalto 
verificaron esta tarde un registro en 
una de las casas de la calle de doña 
Urraca, cerca del puente de Segòvia. 
Encontraron los guardias un gran 
depósito de armas blancas de todas 
las clases: puñales, navajas, hachas 
jy punzones. También se incautaron 
' de algunos vergajos. 
I Se practicaron varias detenciones. 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 




en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA E N TODOS LOS 





Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA -VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
ANUNCIANDO EN ACCION* 
AUMENTARA SUS VENTAS 
Madrid. —De los asuntos tratados 
en Consejo se dió a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Presidencia. —Se acordó estudiar 
las recompensas civiles y militares 
que se otorgarán a quienes han 
prestado singulares servicios al Es-
tado durante el movimiento revolu-
cionario. 
Nombrando secretario del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales a 
don José Serrano Machete. 
Publicación de los acuerdos de la 
Comisión para el traspaso del servi-
cio de Obras públicas a la Generali-
dad de Cataluña. 
Subasta de dos trozos de la carre-
tera de Tetuán a Melilla. 
Ascensos en el Cuerpo de Inge-
nieros geógrafos. 
Declarando inhábiles los días 9 y 
11 del corriente mes en Zaragoza 
para los efectos del Código de Co-
mercio. 
Justicia.—Aprobando el Regla-
mento para oposiciones a vicesecre-
tarios de Audiencias. 
Nombrando magistrado de la Au-
diencia de Madrid a don José Ara-
gonés. 
Hacienda. —Distribución de fon-
dos. 
Gobernación. —Dictando las nor-
mas para el concurso que se cele-
bre para confirmar en sus cargos a 
los delegados de Medicina y Farma-
cia. 
Organizando los tercios de la Be-
nemérita en cinco zonas, y dándo-
les nueva residencia. 
Guerra.-Reglamento de los obre-
ros civiles en establecimientos mili-
tares. 
Instrucción. — Disponiendo que 
en la primavera de 1934 se celebre 
en Barcelona el Congreso Interna-
cional de Enseñanza Técnica. 
Declarando oficial el Congreso de 
Ciencias que se celebra en Madrid. 
Creando en la Universidad de 
Madrid la Escuela de Educación Fí-
sica. 
Disponiendo que hasta que se 
organice la enseñanza de apareja-
dores puedan nombrarse técnicos 
especializados para los cargos de 
profesores interinos. 
Disponiendo que los arquitectos 
que componen la oficina técnica de 
la Junta de la Sustitución de la Se-
gunda Enseñanza pasen a depender 
de la Junta Técnica de la Inspección 
general. . 
Industria y Comercio.-Nombran-
do jefe del servicio de política aran-
celaria, con categoría efectiva de 
jefe superior de Administración a 
don Gustavo Navarro. 
Agricultura.-Ascensos en el cuer-
po técnico. 
TRENES CON RETRASO 
Madrid.-El rápido de Sevilla lle-
gó a esta capital con tres horas de 
retraso. 
Obedeció ello a haberse negado 
el maquinista a conducirlo. 
Desde Sevilla a Córdoba el tren 
fué conducido por un ingeniero de 
la Compañía. 
En la estación del Mediodía han 
manifestado que todos los obreros 




Madrid.-Esta tarde, en la Cárcel 
Modelo, fué promovido un alboroto 
por los detenidos durante estos 
días. 
Estos colocaron una pizarra en la 
que bajo los emblemas del comu-
nismo—hoz y martillo —escribieron 
leyendas subversivas. 
Un oficial les exhortó a retirar la 
pizarra y los detenidos se insolenta-
ron e intentaron agredirle. 
El oficial dió cuenta al director 
del establecimiento, quien conven-
ció a los rebeldes y una vez someti-
dos a la disciplina hizo pasar a los 
promotores a ocupar las celdas de 
castigo. 
OTRO ATENTADO 
Madrid.-Esta tarde en la vía de 
circunvalación uno de los guardias 
sorprendió a tres sujetos que inten-
taban colocar unos trozos de hierro 
de gran diámetro en los rieles. 
Dos de los citados sujetos se die-
ron a la fuga, pero el tercero hito 
frente al guarda que repelió la agre-
sión golpeándosen mutuamente. 
Ambos resultaron heridos de pro-
nóstico reservado. 
El agresor fué detenido. 
DETENCION DE UNA 
CELULA COMUNISTA 
Madrid.-Esta noche, en la plaza 
del Angel, la Policía sorprendió la 
reunión de una célula comunista. 
Fueron detenidos 14 individuos. 
Parece que en la reunión se esta-




MIONETAS DE «LUZ* 
Madrid.-En la carretera de Ex-
tremadura unos individuos incen-
diaron esta tarde dos camionetas 
del periódico «Luz». 
Uno de los vehículos quedó total-
mente destruido y el otro resultó 
con desperfectos de importancia. 
E L T I E M P Q 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión 
Dirección del viento . • , • . • • , • , „ • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas. . . . • 
• ^ ' ' S S f f i ^ ^ W a t o r i O d e l insUtuto de esta ciudad) 
-1'3 
erado* 
5 atmosíérica 67^3 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N ^ -
Mes (capital) 2'5o 
Trimestre (fuera) 7 .^ pta8. 
Semestre (id.) l4'5o * 
Año (id.) 29l5o * 
NUMERO SUELTO 10 CENTlMfV 
No hay razón ni pretexto siquiera para mostrarse sorprendidos 
poriue cada uno de los grupos que formaron la unión electoral de dere-
chas se haya separado y constituido independientemente una vez que 
han realizado el objetivo común. 
En rigor no es cierto que, como se ha dicho en frase poco feliz, co-
mentada y recogida con gran fruición por la Prensa de la izquierda, 
haya roto la CEDA la coalición de derechas. Nadie podrá decir con el 
menor fundamento de razón que el grupo numerosísimo que preside el 
señor Gil Robles estuviese directa ni indirectamente comprometido a 
que continuase una inteligencia que se pactó con fines determinados y 
concretos que ya han tenido realidad. Y otro tanto podría afirmarse de 
las demás agrupaciones que formaron la unión de derechas. Por consi-
guiente se dice lo que no es y se habla de lo que no debe hablarse cuan-
do se expresa la idea de una ruptura. 
Lo que lo sería es que algunos o todos los represéntenles de esas 
respetables minorías parlamentarias hubieran resuelto olvidar o siquie-
ra desdeñar el programa que les sirvió de nexo en la lucha y que les ha 
llevado al triunfo, Y a ese programa ninguna de las aludidas agrupacio-
nes deja de continuar lealmente adscripta. 
No hay, por tanto, que hablar de rupturas ni de desgarrones por el 
lado de las derechas. Accidentalistas unos, no accidentalistas otros, mo-
nárquicos que por nada del mundo harán traición a su fe política estos, 
republicanos m á s o menos nuevos aquellos, todos coinciden en mante-
ner la bandera que tremolaron ante el cuerpo electoral y todos los votos 
aparecerán acordes y unidos cuando se trate de las rectificaciones y de 
las revisiones posibles de los grandess errores y de las resoluciones sec-
tarias de los hombres del tristísimo bienio y de hacer que florezca la 
paz en los espíritus mediante la concesión de una amnistía que repare 
las injusticias que se hayan podido cometer. 
Este y solo éste fué el compromiso preelectoral y electoral de lás 
agrupaciones derechistas y puesto que nadie lo abandona, no hay por 
qué hablar de rupturas y de discordias que no se han producido, n i ten-
drían por qué producirse y que tanto alegran a las izquierdas. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co 
misión Gestora 
El sábado, por la noche, la Cor-
poración provincial adoptó los si-
guientes acuerdos en sesión: 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor gobernador civil de 
esta provincia, restituyendo al señor 
Maicas Lorente al desempeñe del 
cargo del vocal de la Comisión ges-
tora de esta Corporación, en susti-
tución del señor Bayona. 
Hallándose presente el señor Mai-
cas se posesionó- del cargo. 
También acordó la Comisión ges-
tora restituir al señor Maícas en los 
cargos de delegado de la Casa pro-
vincial de Beneficencia, vocal de la 
Comisión de Hacienda y en todos 
aquellos que ostentaba en represen-
tación de esta Corporación. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido de 
lactancia del niño Manuel Polo, de 
Teruel. 
Idem, ídem, como acogido de tur-
no, de Vicente Hermano, de Teruel. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Ojos Negros, Vicente Martínez, 
solicitando el ingreso en la Casa de 
Beneficencia, en concepto de acogi-
das de lactancia, de sus hijas Rosa-
rio y Juana, por no reunir las condi-
ciones reglamentarias. 
Confirmar el transpaso del acogi-
do de lactancia Elías Guillén y que 
encargue de él la nodriza propuesta 
Trinidad Castelló, de Escorihuela, 
Quedar enterada de un Decreto 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros, de fecha 5 de los corrien-
tes, disponiendo que los profesores 
encargados de curso designados pa-
ra los Centros de Segunda Enseñan-
za de nueva creación, que sean fun-
cionarios administrativos, técnicos 
o docentes del Estado, región, pro-
vincia o Municipio, queden en si-
tuación de excedencia activa, y de 
una orden del Ministerio de Instruc-
ción Pública de la misma fecha rela-
tiva a compatibilidades de sueldos o 
haberes de los profesores encarga-
Jos de curso en los centros de Se-
gundó Enseñanza, y dirigir consulta 
a la Superioridad sobre si esta últi-
ma disposición es de aplicación a 
los funcionarios provinciales. 
Informar al señor ingeniero jefe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por esta Corporación no existe 
inconveniente en que se apruebe 
definitivamente el proyecto de re-
planteo previo del trozo 1.° de la 
carretera de Segura a Burbáguena. 
Nombrar en propiedad cajistas 
segundos de la imprenta provincial 
a don Bruno Guillén Moliner y don 
Manuel Ortíz Paricio. 
Aprobar el señalamiento de pre 
cios medios. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados en las habitaciones particula-
res del señor gobernador civil. 
Idem la nómina [de las indemni 
zaciones que por el servicio de ins-
pección técnica y fiscalización de 
los caminos vecinales corresponde 
abonar por cuenta del pasado mes 
de Noviembre al señor ingeniero 
jefe de Obras públicas. 
Idem las cuentas de conservación 
de los caminos vecinales, corres-
pondientes al pasado mes de No-
viembre. 
Solicitar de la Superioridad la in-
clusión en el Plan general de carre-
teras del Estado de la de El Pobo a 
Mora de Rubielos, por Cedrillas, El 
Castellar y Cabra de Mora. 
Di r ig i r se al Ayuntamiento de 
Griegos para que manifieste si in-
siste en la petición de anticipo para 
ayuda de las obras de construcción 
del camino de la carretera de Caudé 
a El Pobo a Griegos. 
Aprobar las dietas del Tribunal 
provincial Contencioso-administra-
tivo correspondientes al pasado mes 
de Noviembre. 
Idem la primera liquidación de 
las obras de apeo de un muro y 
arreglo de las Escuelas en la Casa 
provincial de Beneficencia. 
Idem las cuentas de los bagajes 
que rinden varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Idem aprobar una factura de don 
Tomás Fuertes por impresos y ma-
terial servido al Negociado de cé-
dulas personales. 
Estimar la reclamación interpues-
ta por don Alfredo Adán contra la 
cuota que se le ha asignado en el 
Padrón de cédulas personales de 
esta capital para el corriente año y 
que tribute con la cantidad de 47'25 
pesetas, por la Tarifa 1.a, clase 9.a, 
del citado impuesto. 
Abrir el período voluntario <ie la 
recaudación de las cédulas persona-
les de esta capital, correspondientes 
al año de 1933, por el plazo regla-
mentario de dos meses que expira-
rá el día 16 de Febrero próximo. 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales formados para el año 
1934 por varios Ayuntamientos de 
esta provincia. 
Idem las cuentas de cédulas remi-
tidas por varios Ayuntamientos de 
esta provincia. 
Conceder al Ayuntamiento de Ar-
cos de las Salinas la subvención de 
1.500 pesetas para ayuda de los gas-
tos de redacción de proyecto y 
obras de abastecimiento de aguas 
de dicha localidad. 
Y, por último, acordó en princi-
: CRONICA DEPORTIVA : 
Criterio equivocado 
Todavía se ignora concretamente 
cuál será el equipo nacional que ha 
de representar a nuestra pais en los 
próximos encuentros internaciona-
les. No lo censuro. Dado el pésimo 
sistema de seleccionar que aquí se 
emplea, no hay más remedio que 
ocultar hasta el último momento la 
constitución del equipo español. 
No soy partidario del criterio que 
se sigue en las altas esferas futbolís-
ticas respecto a encuentros de ca-
rácter internacional. Y no lo soy, 
porque lo primero que exige el cré-
dito deportivo de un pais "que vale 
algo, es que mida su fuerza y su va-
lor con relativa frecuencia; porque 
el tesoro oculto valdrá mucho, todo 
lo que se quiere, pero será para el 
que lo tiene escondido, porque la 
gente que ignora su existencia no lo 
puede apreciar. Pues así acontece 
en este punto en el futbol. España 
podrá ser —lo fué y es —en este juego 
algo extraordinario, pero si no lo 
demuestra, es como si no lo fuese. 
Y esto de un par de encuentros cada 
temporada es muy cómodo... y muy 
poco deportivo. ¿Que el año futbo-
lístico es agobiante y hasta agotador 
para el jugador español? Y ¿qué 
hacen en esos otros países donde se 
juega doce o catorce partidos entre 
naciones? 
Comprendo que a las sociedades 
no les hace maldita la gracia dar 
unas miladas de duros por un juga-
dor para que luego se lo lleven y se 
lo lesionen en encuentros y entre-
namientos para partidos internacio-
nales. Se me alcanza eso; pero bien 
sé que algo compensa la relevante 
nota que da a un Club el poseer un 
internacional más en su equipo, lo 
que se refleja incluso en la taquilla-, 
y además, deben suplirse todos los 
inconvenientes con un poco de espí-
ritu patriótico, que no debe olvidar-
se que también dan y restan gloria 
a sus pueblos los equipos futbolís-
ticos que se baten en tierras extra-
ñas. 
Más aún: Me parece que al selec-
cionador se le debe dejar gozar de 
una libertad que ahora no tiene sino 
parcialmente, porque es terrible la 
presión de los que esprímen la plu-
ma a modo de lanzas. 
Finalmente, se me argüirá que el 
principal problema para solucionar 
como acabamos de exponer el as-
pecto internacional de nuestro fut-
bol, estriba en la dificultad de dejar 
fechas libres para los encuentros. 
Y yo he de decir que no lo veo así; 
que hallo incluso perfectamente 
viable que se celebren partidos los 
días que se dé alguno internacio-
nal, aún cuando los equipos se que-
den sin sus mejores jugadores. Que 
les sustituyan como puedan o que 
tengan lugar sus encuentros en otro 
día; pero eso sabiendo, de antema-
no, al «comprar» los ases, que ten-
drán la contra de no disponer de 
ellos en determinados partidos. En-
tonces se pondrán más «baratos». 
Y eso que bien podía indemnizar la 
Federación Nacional. 
De todas suertes, y aunque mi 
opinión no valga nada que no igno-
ro mi falibilidad, lo evidente es que 
«ésto» exige otra organización. Que 
se la den. Pero que no sea como 
esa otra de las estructuraciones, 




I M tálii t i el M I 
Las relaciones de Francia'con Ale-
mania, tirantes desde que el Reich 
retiró su representación de la Socie-
dad de las Naciones y de la Confe-
rencia del Desarme, parecen que 
van a reanudarse a base de una ave-
nencia en relación con la cuenca del 
Saar. 
Este territorio, donde existen unas 
minas riquísimas de carbón, tendrán 
que celebrar un plebiscito el año 
1935. para decidir si ha de volver a 
Alemania, si ha de incorporarse a 
Francia, o si ha de continuar en la 
forma actual, o sea, administrado 
por una Comisión nombrada por la 
Sociedad de las Naciones. 
Las minas son actualmente explo-
tadas por Francia, en virtud de un 
Tratado, derivado del de Versalles, 
por el cual, a cambio de la destruc-
ción de algunas minas carboníferas 
del suelo francés, podría explotarlas 
el Estado para compensarse de 
aquellas pérdidas. 
Pero se aproxima el plebiscito, y 
en Alemania gobierna Hitler. Este 
parece que se muestra intransigente 
no accediendo a nada que suponga 
la pérdida para su país de la cuen-
ca del Saar. 
En cambio, en lo que se refiere « 
los territorios de Alsacia y Lore-
na, nada ha manifestado el canciller 
y aun parece que no trata de reivin-
dicar^esaslprovincias para Alemania. 
En el Saar.l'por otra01lparte, hay 
una población'que, en su mayoría, 
es partidaria de volver a formar par-
te de Alemania,"y si el plebiscito se 
manifiesta a favor del Relch. Francia 
perdería mucho, y para evitarlo tra-
ta de concertar un pacto por medio 
del cual, el país en litigio podrá con-
tinuar administrado por la misma 
comisión. 
Es interés de Francia que ahora 
rto se solucione el asunto de esta co-
marca tan rica en minas, y aunque 
faltan para el plebiscito unos pocos 
meses, conviene conservar el terri-
torio del Saar, no solo para aprove-
char el producto que allí se obtenga 
sino para esperar a la fecha 'señala-
da, puesto que cabe muy bien que 
la actitud que ahora muestran los 
habitantes en favor de Alemania, 
pudiera entonces ser la de que les 
convenía continuar como hasta aquí. 
El carbón del Saar es muy benefi-
cioso para las fábricas francesas. 
Sin embargo, podría ocurrir que, 
como medida de buena política, y 
persiguiendo un fin más elevado, 
como es el del desarme, Francia 
transija, y ceda en cierta forma el 
Saar a sus antiguos poseedores. 
El caso es que actualmente, se 
habla mucho en París de una próxi-
ma corriente de atracción de los 
alemanes para dirimir las graves 
cuestiones que ahora se debaten en 
el mundo internacional. 
E. Black 
París, Diciembre 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
POR QUE ENFERMAMOS 
¡Carpinteros! 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva, con motor y demás he-
rramientas.—Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
La pregunta, aunque parezca pue-
ril o ingènua, está formulada para 
una contestación. A la pregunta 
Cándida débesele dar una respuesta 
seria Mi objetivo al escribirla no es 
precisamente andar alrededor de 
una disquisición teórica, máxime 
cuando de cada día el mundo se va 
convirtiendo en un inmenso hospi-
tal, gracias a los resultados y refina-
mientos de nuestra tan cacareada 
civilización. 
Sabemos que la enfermedad es un 
estado anormal en contraposición 
a la salud que es una correlación 
armónica de nuestros variados fisio-
logismos en el aspecto trino huma-
no. Hay varias clases de enferme-
dad, esto es: la corporal o física, la 
morar y la espiritual. D¿ e}las la me-
nos importante y la que máí nos 
preocupa es la primera. El corazón, 
los pulmones, el vientre, o el hígado 
son la espada de Damocles suspen-
dida por un hilo para muchos hu-
manos; y corren que te van al mé-
dico a buscar lajnilagrosa panacea 
que se querrá hallar escondida en 
algún suero, opoterápido o en algu-
no del abracabrandabra serie de es-
pecíficos rimbombantes que den al 
traste con sus palpitaciones, su tos 
pertinaz, su gastralgia o su dolor 
vesicular. Y casi siempre la salud 
que maltratamos, a porfía y con en-
sañamiento, se quiere recuperar 
pronto y cumplidamente para mal-
tratarla de nuevo con los latigazos 
paradógicos del desdén hacia aque-
llos que tanto nos empeñamos en 
conservai:. 
¿Por qué enfermamos? La enfer-
medad es un producto de la igno-
rancia y no estamos siempre gozan-
do perfecta salud porque ignoramos 
como debemos conservarla. Aun-
que parezca perogrullada el razona-
miento es cierto si se medita que 
todo mal proviene de su desconoci-
miento, pues el dolor es un reactivo 
y un estímulo, el mejor Maestro de 
la vida. 
Si un hombre entregado al placer 
morboso de la mesa o de la bebida 
supiera que la frugalidad y la abs-
tención son la profilaxis de un innú 
mero de males a buen seguro que 
obraría conforme a razón, pero este 
hombre necesita todavía el espolón 
del Deseo como la más eficaz medi-
da pedagógica. Todo el mundo sa-
be como se evitarían las enfermeda-
des intersexuales y sin embargo 
constituyen una plaga, aunque sir-
viera para que se cubriera de gloria 
Pablo Ehrlich descubriendo el Neo-
salvarsán. 
Cuando sepamos que los celos, 
la envidia y el rencor perturban, a 
más de otras cosas, las funciones 
digestivas; que el mal genio altera 
nuestra sensibilidad nerviosa; que 
el mal humor y la tristeza embota 
la receptiva mente, comprendemos 
porque solo en nosotros mismos 
está el origen de nuestros m i 
desdichas. Cuando sepamos ^ y 
piamos, por ejemplo, qUe el [ Cum-




^ IBOILSAV ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
pío arrendar la administración y 
cobranza del impuesto de cédulas 
personales de esta provincia, y que 
por la Comisión de Hacienda se re-
dacte el oportuno pliego de condi-
ciones. 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 
Exterior 40/o , 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 5 % 1917. . . 
Id, 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 0/o 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid -Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. , 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
D o l l a r s . . . 
sencillo hipnótico, sino 
paz de conciencia, un trabajoV^ 
zador. una obra de caridad v 
frugal cena lo suficientemente 
radora. no padeceríamos en l a ^ 
acables noches de desvelo. 'Cu 8 ln' 
sepamos repito, que cierta¡ 
como las de cerdo son terriblem1168 
te inflamantes y propenden enT 
otros muchos males a la escrofi/6 
sis y reumatismos infecciosos- 0° 
al dar, prematuramente, de comeT 
los niños es la causa más írecuei/ 
de sus infecciones intestinales y ee 
fermedades de la piel; que la bebida 
es nefasta disminuyendo nuestra 
defensas orgánicas y que el vicio J 
xual es fuente fecunda de ciegos ' 
locos, lo que troncha más vidas aí 
nacer aparte de ser una de las lacras 
más infamantes de la actual socie-
dad, entonces se disminuirá el do-
lor y la mortalidad infantil y ios 
manicomios estarán más vacíos 
porque seremos mejores y más sa-
bios y de paso habrá menos Confe-
rencias económicas y del Desarme 
y hasta las Cortes tendrán fama de 
modosas por lo menos irritables. 
Todo mal, sea del género que fue-
re, tiene su raíz en nuestra mente. 
La anécdota del imposibilitado que 
ante el peligro eminente de perecer 
quemado echa a correr, no tiene 
otra satisfactoria explicación de que 
todo mal es constantemente agra-
vado por el constante pensamiento 
en él identificándonos demasiado, 
adhiriéndonos a él como lapa a la 
roca. El mismo dolor de muelas es 
sabido que se cura con una intere-
sante conversación o una distrac-
ción profunda. La presencia del 
médico por sí sola alivia y cura por 
sugestión por el ánimo y la fe pres-
tados. 
Cuanto más diáfano conservamos 
nuestro cielo mental tanto más ase-
gurada estará nuestra salud, Si la 
emborronamos con las nubes pesa-
das y grises de las bajas pasiones, 
del agrio malhumor o impuros de 
seos y no hacemos por salir de la 
niebla de la ignorancia, padecere-
: mos males sin cuento, porque ésta 
! es la Ley y no otra. Somos la resul-
tante de lo que pensamos y nuestra 
salud, así como nuestra felicidad, 
está en nosotros mismos. No la bus-
quemos en la Lotería, ni en la polí-
tica, ni en el favor de los demás y 
menos en el torcido camino. Ni la 
salud está en la bebida alopática ni 
en el gránulo hemeopático, sino en 
nuestra mente tranquila y sana, en 
el espíritu de nuestras obras y en-
tonces brillará permanentemente en 
nosotros el sol espiritual como océa-
no inagotable de salud y felicidad. 




















Desde las cumbres o desde los al-
tozanos socialistas venían dándose 
voces anunciadoras del propósito 
de «echarse a la calle» para conquis-
tar el Poder o implantar la dictadu-
ra del proletariado. Y uno de los ex-
ministros de la República, presente 
en el banco azul cuando la tragedia 
y los asesinatos de Casas Viejas y 
cuando la mayoría de socialistas y 
republicanos de la conjunción ab-
solvía a un Gobierno que no se en-
terara de aquellos horrorosos crí-
menes, vocero de aquella revolu-
ción, o de aquel echarse a la calle, 
decía, y en eso le acompañaba la 
razón, que entre el socialismo y el 
comunismo no hay diferencias esen-
ciales, son ramas de un solo tronco 
que se nutren con la savia marxista. 
Pues bien: hasta donde esos anun-
cios puedan cumplirse, cumpliéndo-
se están. En Barcelona, en Zarago-
za, en Logroño, los comunistas, con 
sus naturales aliados y cooperado-
res del sindicalismo y del anarquis-
mo y es de creer que con la com-
placencia, ya que no con la ayuda 
de los socialistas, al menos con la 
de los conspicuos que tiran la pie-
dra y esconden la mano, se han 
echado a la calle, perturbando en 
algunos puntos, profunda y san-
grientamente, el orden público y e 
orden social.que es de esperar sea 
con toda rapidez y coft la energ 
necesaria, restablecido. 
En tales circunstancias, para los 
buenos españoles solo hay un debe 
elemental y primordial, el de secu^ 
dar la acción de las autoridades y ^ 
de no contribuir a que se merme c 
lo más mínimo la fuerza y el P̂ es ' 
gio de ellas frente a la subversión 
extremista y el de no negarles, si 
menester o la solicitan, cualesquie^ 
clase de cooperaciones para ^ue ^ 
falten los servicios de carácter 
co y social. Cuando las cosas lleg ^ 
a este punto no hay ni puede n a ^ 
monárquicos ni republicanos, ^ ^ 
españoles que amen y ^ 6 0 . 3 eg 
orden y la paz frente a 
arrastrados por propagandas o 1̂  ^ 
nuaciones criminales se lanzan 
perturbación. Pero en estos 
tes nuestras sinceras abommac 
antes van contra los brazos 
contra las cuchillas, contra l o j ^ 
niestros sembradores antes ¡ j^n lo 
tra los seducidos que conside ^ 
más natural del mufado n0 d^óPn. 
vechar las horas de la recolé 
patricio 
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